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Erforschung iiber die virulizide Wirkung des sogenannten 
Antivirus von Staphylococcus pyogenes aureus. 
Von 
Dr. S. Kishi. 
〔Ausrlem Lahoratorium rler Kais. Chir. Universit1tsklinik Kyoto 
(Pruf. Dr. R. Torikata）〕
Wir haben Stapylococcus pyogenes aureus in einer gewuhnlichen Bouillon (pH =7,2-7,3) 
8-IO ’fage Jang geziichtet um! dann die Kulturfliissigkeit durch eine Thonkerze filtriert, um 
die F.rreger sukzessiv irn alten Kulturenrnedium zu ziichten. 人ufdies巴＼＼＂eise haben wir 
AntiYira mit verschiedenem Alte1目（d.h. Mal derχiichtung und Filtration) hergestellt, um ihre 
virulizide ¥¥'irkung zu studieren. 
Experiment I. 
w・弘rke礼《lieA 1tirirα・virulizirl ! 
¥Vir haben Antivira mit Aqua destillata stufenweise bis I : 32 verdiinnt uwl rnit 0,05 ccm 
einer einheitlichenλufsch¥¥'emrnung von lebendigen Staphylokokken vermengt. Die Vermisch・・－
ung bleibt 24 Standen lang bei 37つCStehen. Davon haben、.virPlattenkulturen angestellt, die 
hei 37°C. 24 Standen lang gehalten \\'enl~n. Durch die Zahl der Kolonien haben wir die 
virulizide ¥Virkun宮derAntivira beurteilt. Die Ergebnisse der Versuche liessen folgendes bere-
cbtigt erscheinen : 
1) In Gegen wart der Antivira entwickelten sich die Kolonien in einern ansehnlichen 
Masse weniger als in der Kontrollbouillon. 
2) Dabei ergaben die durch 6 bzw. 10 malige Ziichtung unll Filtration hergestellten 
Antivira bei weitem kleinere Zahl cler Kolonien als die 《lurch2-bzw. 4-rnaligeχiichtung urn! 
Filtration hergesllten. 
3) Die in Gegenwart von Antivira entstandenen Kolonien sahen nicht ganz rundlich, 
的 ndernetwas verkiimmert und irn allgemeinen et＼’as kleiner aus als die bei Kontrollplatten. 
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4) Es kann somit gesagt we・den, clas die Entwi~kelung <ler Erreger in Gegenwart ¥'On 
Antidra mehr oder weniger gehemmt wird, Ul1l je alter die Anti¥'ira, desto cleutlicher diese 
Wi1・kung.
Experiment I. 
Lqt die antibα：kteriel/,e Wirkung dei・ A nlh•frα lcoktostab·il? 
Durch die Nebeneinanderstellung tier nativen bzw. der bei 100°C. 30 Min. Jang abgekochten 
Anti¥'ira gelangten wir zum Schlusse, dass die antibakterielle wirkung der Antil"ira koktostabil 
ist. 
Die Koktostabilit.at <ler mikrobiotischen antigenen Substanzen sind seit der ersten 1917 
gernachten Publikation ¥'On unserem hochverehrten Lehrer, H巴lrn Prof. Dr. R. Tol'ikαtαgenug 
bekannt. 
Experiment II. 
Lqtル αntibaktrrirdfeWh・kung dP.1' Antil'irααrt≪peizifisch ? 
Die zur Beantwortung【lieserFrage angestellten ¥'ersucbe日elendahin aus, dass <lie antibak-
teriele ¥Virkung der Staphylokokken-Antivira nicht nur fir die homologen, sondern auch eben削
stark fir die heterologen Erreger, wi巴 Typhusbazillen,Paratyphusbazi!l巴nA urn! B gilt. 
Die von Be.sredkαbehauptete Spezifitat cler Ba】cterizidieder sogenannten Anti＼・iramuss 
somit als tatsachlich unbegriindet abgelehnt werden. 
Experiment IV. 
工stdie Wirkuηg der Antivirαeine passfreαntibalcteパeleodei・ eineαktive bal.:teri'.zirlc ? 
¥Vir haben die mit 5,0 ccm der Antivira zu vermengende Dosis der lebendigen Staphyloko-
kken auf 1/100,0α〉ー1/1,ooc，α:x> der NormalOse reduziert und stellten dann fest, <las die 
Entwickelung der Erreger in den ersten 24 Stunden ausblieb. Vom 2. Tage an entwickelten 
恥hje巾chdie Erreger in einem ansehnlichen Masse. 
Daraus geht deutlich bervor, dass clie :¥ntivira nicht direkt die Erreger abzutiiten irnstande 
sincl, nur clas die :Erreger nicht so rasch in den Antivira entwickeln wie in cten Kontrolbouil-
lonrohrchen. Die Entwickelung verschiedener Erreger ist i.iberhaupt in Antirira （γon Staphylo-
kokken) erschwert, ohne dass sie rlabei aktiv abget6tet ¥I＇円rclensind. 
Experim~nt V. 
Uebe1・ die Regeneγαtion der antibakteriel/,eη 1Yirk’ung cler .A11tin'rαd・urc!t. Zasαtz eiu円－
einj日c/1附 zBo・uillon. 
Die antibakterielle ¥Virkung rnn Antivira (pH= 8,8) Iies sich durch 7.:usatz tier normalen 
Bouillon (pH= 9,0) fast total beseitigen. 
Dal:iei entwickelten sich jedoch die Erreger etwas besser in der Kontrollbouillon九｜メ im
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Gemisch der Antivira mit einer kleinen (1-20 prozentigen) Menge der Bouillon. 
Zusamrnenfassung 
1) Den sogenannten Antivira von Besredka fehlt jede spezi白schebakterizide Wirkung. 
2) Die ungiinstige Entwickelung der Erreger in alten Kultum1edien ist eine Hingst 
bekannte Tatsache. Die Annahme von Besred、kα，dassin solchen alten Kulturmedien eine neue 
Sul渇t叩 z,die spezi自schbakterizid wirke, enthalten sein um! somit die Bezeichnung von Antivirus 
venlienen soil, ist ¥ eder目 bewiesen, noch wissenschaftlich begriimlet. Antivira sind niclds 
andere.s時的 E1・zeugnisder命的tlat,ion.
3) Dass die zur Entwickelung der Erreger etwa日ungiinstigeWirkung alter Kulturmedien 
koktostabil sein soil, ist kein Beweis dafir, dass sie eine neue bakterizide Substanz (Antivirus) 
enthalten. 
4) Die 拍 wohltherapeutische als auch prophylaktische Wirkung verschiedener Kulturmedien 
ist nichts anderem als der Kokti.申ne,die ¥'O日 Prof.Br. R. 1'orikalαund seinen Mitarbeitern 
aufs genaueste studiert 1n》rdensind, zuriickzuf1泊hren.
5) Die sogenannten Antivira, wenn abgekocht, stellen also nichts anderes als die seit 1917 

















至10 日間培養ノ後強力遠心シ，共上澄液ヲ陶土浦過探 L~ ＝テ浦液シ，浦液＝更ニ前記ノ如ク













第 I表 旅奮度ヲ異ユ λJレLアンチずイ Jレス寸（AV）／同名前後育抑制作用
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜封照 I"' 
川稀蒋皮 I i I 2 I 4 I s I 16 I泊 ｜プイョ汁 iI I I I ¥(pH.8.8)1 t・ 
人V 絡笥使用量 I 5.o I 2.5 f 1.25 I o.6% I o.:i1251 0.15625! 5.0（吋山n)
黄色葡萄状球菌浮滋液 I o.o5 I o.o;, i O侃 ｜ O白 I0 05 I 0.05 ; 0.05 I 
私設2回穂1此国AV：此岡商I161791 2il560 I = t = I = I 00 I 00 t s.o 
平板＝於｜ ｜松本AV：松本商｜ 7882 I 16856 i = I = I = I = I = I s.o 
Jレ菌聖徒過 A¥'i I I I I I I I I 落放＆~来岨＂・ i小林，＼v：小林商14201 I 9so5 I 1回64I = I 00 I = I = I 8.0 
4回 ｜松…本商 ;:i437 I 5904 I 2附 1::011 I ｜鉛438I = I 8.2 I ｜此岡山此国首i328" i "" I -I : I I 3J<;f, I - 8.0 
｜小林，＼V・小林l<!i 43fio I 8746 I '.'019日 I I 1379 I = 8.2 
！ ｜此町：此吋 mn I 附 1 2:w:; ; 2:;,8 I 22641 214:1 
1＇；同” ｜松本AV：松本書i:rn5n ! 169s:: I 2ao22 i = I = [ 546:1 
一一l ；小林W:1J~~ii ~3();) I 竺2~I . ~~… 1 __ ~竺ー竺~I 附 ｜∞
110@,, l1J11~A＼：加藤声i 357 ' S/!i i 1川 4:171j 21J'; 2:i1)1 = 8.8 
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セルガ如キ不号室ノ像ヲ星スyレモノアレド，寒天商上＝護生セル菌楽落ハ遺カニ大ニシヌE国／











Haj《 ノ、しチフス 1, Lパラチフス寸，大腸菌112乃王14日培詫肉汁繍i夜／有スルl是jt曾弟宣抑制f宇
用ハ100。C或ノ、60。Cノ分1型l泊、毒ニヨリテモ鑓化ヲ見ズト云ヒ， Grumtヲ江chハ黄色葡萄j伏球l星f ， 
大腸菌，連鎮、；u：球前 J［：陳奮肉汁培養i慮i夜ニテハ60°Cノ分割消毒， 100°C 30', 120°C 20り加熱
＝ヨリテ該抑制力ニ何等影響ヲ認メズト云ヒ， Schwein bur・日モ黄色葡萄欣球菌，連鎖蹴球菌，











第 2表 Lアンチグイルス1同名菌愛育抑制作用ノ耐熱性 （第I夫参照）
一線度 I 1 L二1____ 4 i二」；；，I, I間五
.¥ ＼＂絶艶使用量 I r>.o I 2.5 ! u.) I o.u25 I o.3125 I o.日132:;! 5.0 (Boluillon) 
黄色葡萄状球醇得税液 1 o.o5 1 0侃 I o.o5 I o.o5 I o.o5 川 05 i 0的 ｜ 
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3i。C24時 比国AV：・此岡菌 1322!J 28825 
間平後寒天2回総
。 = 霊由 。 ，。
松本AV：松本菌 780il 15048 22399 = 。 = 。 8.0 
落ケ板数Fレ蘭＝要於員過 AV小林AV：小林菌 4055 soa8 17886 。 = = 。 i 8.0 
此国人1’：』比国欝i 2400 ll220 = = a789 。 8.5 
” 
4同， 松本＼V：松本菌 3188 8190 17786 = = 。 8.2 
小林A＼・：小林菌 2843 8007 。 3575 1785 co 8.2 
此問AV：此岡商｜ 525 I 1407 I 2n:=i I 2：~日向 I 2664 I 2743 I = I !l.G 
0同”松本九九：松本商｜ 8009 I 11810 I = I co I = I co I co I 8 a 
l小、休A＼，：小休繭l19ロ9I 62但！ 12卿
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煮沸＝ヨリテLアンチヴイ Fレス 1 ノ（殺薗） f乍用カ、、強大トナ yレヤ否ヤノ早占ノ、論議セラレす~，レF月．ニア
リ。
5・ Lアシチヴ.f＇＂＇ス寸 J；有ス＇＂＇菌設育抑制作用 J特殊性J吟味
Besre<lkaハ黄色葡萄蹴球菌，連鎖、蹴球菌ノ陳菖肉汁培養櫨液郎チ Lアンチヴ、イルス寸ハ同名
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第 5表 Lアyチグイルス.，／菌後育抑制作用／菌特殊性／吟味
弓膏照
,¥V 稀 縛 度 1 2 4 8 16 32 7イ，ヨンI AV 
8.8 pH. 
AV 絶望す使用量 5.0 2.5 1.25 0.6251 0.幻2510.156251 5.叶I叩
黄色葡萄状球菌浮滋液 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
議訂後・寒c長割天略ZルF目咽菌地加此此ni藤隠悶益ド~r 松本論 附 1153 147!l 1479 co (6）：小林菌 155 3407 1133 1137 co !l.6 
Clo）：松本商 1232 2014 1436 1653 5!JG 154 。 8.8 
(10）：小林蘭 1215 2754 3508 JR!l co 
（ ）内／ ！数字ハ溜過回戴卸チLアンチずイルスリl凍嘗程度
第 4表 』アンチグイノレスり蘭愛育抑制作用／商特殊性ノ吟味
人V 稀緯度 I り
｜ 「 寸］厨照 lA y 
4 I s 16 i :2 1プイョ，，I 三二
l I l(pHS.8)/ yu・
1.25 I o.的 I o.31~5 1 0.15叫 5.0(Boiu伽）
0.同 Io.o5 I o.o5 I o.川 Io.o5 I 
l '.!G21 i i 17r,a I 169邸 iIaO向 I co I !l.G 
11322 I 1262：~ I 5~57 ' HlGG I = I 8.8 
1689 I 1714 I 561 ] 6印 I co ! !l.6 
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先＝Conradi u. Kurpjuweitハ菌培養肉汁中＝ハ殺菌性物質生ス横ルヲ百恋人 ゾハ細菌ノ中間
新陳代謝産物エヨルモノニシア非耐熱性非漏過性ノモノナリト云ヒ，SchmidtH. u. Greifenstein 
ハ斯ル肉汁浦液＝菌i符解性因子ガ費生ストナス。
Sch、veinburgハ培養(10乃至14日間）一櫨過ヲ反覆シタルニ，漉過岡敬少キ精液ニ於テハ細菌
貴志． 黄色葡萄状球菌Lアンチグイ Jレス，／特殊殺菌作用ノ吟味 us: 
ハ共護育ヲ抑制セラル、ノミニシテ生千t・スレド，著シクt慮過同数ヲポネタル櫨液自日チ隙茜度／





1 ← 1 余等ハ菌i夜（1.0ccιIll 白金耳ノー一一一~JX:ハー一一一一一菌量含有）ノ微量ヲ Lアンチグイル100,000 1,000,000 
ス1 ニ添加セル揚合＝於ナルLアJチヴイルス守内菌成育欣態ヲ観察シタルニ第5：：］長／結果ヲ1'J
タリ。
第 5表 Lアンチずイノレス 0 ／作用ノ、~i~苦育抑制作用カ或ハ殺菌作用カ
Bouillon pII.。｛｝
AV, Hりuillon 5.0 (A¥") 5.0 (AV) 5.0 (Bouillon 
, 10 I り.05 I 0.05 I ：（~ 110:0 液蘭
一τ「戸 一一古｜ （｝ 下一一τ一寸一－一三工工一！ ＋十＋
長｜薩i；衆議数 l I 
ゴ｜濁濁｜＋｜＋｜＋＋＋＋［＋＋＋＋
生｜菌繋落数｜ l.J.28 I 841 I co I 
~ Ii園濁｜＋＋｜＋＋｜＋＋＋＋｜
長｜菌褒落数 l 5410 I 4側 ｜ ∞ ｜ 
害川園 濁｜＋＋＋｜＋＋＋｜＋＋十＋｜
品川楽落数｜ 111仰 ｜ 日116 I co 1 
七 I I I 
日｜菌焚落数（ 附 ｜ 目62 I I 
後 I I I I 










Besredka ハ陳菖肉汁培養穂波ハ特異的菌護育抑制作用ア有シ． ソハ細菌韓ヨリ j慮液中ニ流








由ルモノニアラズシテ，既ニ G1t:;chlichu. Wei，~aog I I目へシ培養基表鍛ニ由ルモ／ナリト云
フ。 Doldu・l¥filerハ浦液／蕗i増殖抑illfi:用ハ絶封的ナラサ・ルモ高度ニ特異性ニシテ， t音養基
衰世，及ピ菌新陳代謝毒物ニヨルト云ヒ， Schweinburgハ培養基衰般ハ菌護育抑Ht11wmノ主役














第 6表 Lアンチグイ Jレ；＜.1／菌俊育抑制作用／；本態＝就テノ吟味
AV使用量（耗）
1.0卜5-I o.什0.1 I o. 5 
~011015 1 2i 1io Io 
0 j 0.5l 0.7可－~~戸｜；。













汁 i菌楽落数 l~426 l 4!157 I 4177 .146:10 I 5094 I () 
劃潤濁皮 I+ I ++I ++ I ＋＋＋卜＋＋｜ナシ｜一＋~ l干…干…4下~~~~1 －~~；M丙：；「示［瓦
~~I竺J
7液！蘭棄落数 I8白5I州：；:2 i li ／ ~l:l I与0』οi削 i｛｝｜ ∞ 
11円3
柴3毒素液7添加シタノレLアンチずイルス寸量70.0括＝一定セリ。 Lアン7:ウ＊イ yレス寸pH.8.8 肉汁pH.¥J.O 
第6衣ニ示サレ夕ル如クLアンチグイ yレス 1ニ.＋＜誕メテ少量／：皆j主ぷ（肉r＋＞ヲ添加スルコトニヨ














i慮液5c.c.＝－菌液（生理的食晦J.k:lO.Oc心＝1[.：＇：（金斗菌量ヲ合 .fiス）0.05c.c.ヲ加ヘタ IL時， ~4時間
後針！官肉汁ノ j凶濁強度ナルニ反シ. 1曜液Ji凶濁著シク軽度ナ JI.-ヲ認メタルモ，平板培養ニアハ
比較的多数ノ菌楽落費生スルヲ見タリ。
1 令 11明快：~：~.~~－·－（詰j存！円・．汀而；ooo！.~.＂＇！：T.而初百円令T開票T何千.： ? . ~5－~：：：.守二
タルニ，2-i時間37°C後，主t.lfH肉汁Ii修｜濁強度ナルニ反シl反j慮液ハ会ク透明＝シテ商議育ア認メ得
点＇！~板i育長法ニヨリテモ荷衆青年ヲ誰セス。。然レ共共後:l, 3, 5日ト時日ヲ粧過ス／（.，.＝－従ヒ菌護












Louros u. Gaesslerハ連鎖月！：球菌培養肉汁i慮液ニ就キ菌護育抑制作mハ pH.ヲ芭ニiスルコ
トニヨリテ消失セリト川へ，鴻i夜JpH.ノ質化ヲ以テ主要ノ！原因ナリトス。
H礼j《凶ハi慮討を（Lチフス1, Lバフチフス寸， k腸商）＝最小1/3量ノ普ー 泊肉r／－ヲ加フルコトニヨ
リ菌護育抑制作1ハ泊先・スト云ヒ， Grumhachハi撞液（連鎖欣球荷） ;:. l/JO託ノ普通肉汁ヲ加7





余等ハ黄色葡萄欣球菌Lアンチヴ．イルス寸（pH.内β）5c・c. ニ肉~I·(pH.9.0), 10%備萄精液， 10%
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